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pRANQUÉO CONCERTADO 
OLETINHÍOFICIAI 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idjnlnl SIraCldn—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mp- de, la Díput&clón provincial.-Tel, 1916 
Lunes 1 de Diciembre de 195J No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Ministerio de Agricnltnra 
ORDEN de 13 de Noviembre de 1952 
por la que se suprimen las limita-
ciones de superficie, para la aplica 
ción de la Ley de 7 de Abril de Í952, 
a la repoblación forestal que estable-
cía la Orden Ministerial de 10 de 
Junio de 1952. 
limo. Sr.: La Orden del Ministerio 
de Agricultura de 10 de Junio de 
1952 por laxque se dictan normas 
para la aplicación de los beneficios 
de la Ley de 7 de Abril últ imo a la 
repoblación forestal de terrenos de 
propiedad p rticular, establece en 
su artículo primero la cabida mioi-
ma que han de tener las fincas para 
que sus respectivos propietarios pue-
dan acogerse a los beneficios d é l a 
expresada Ley. Tal liiuitación tuvo 
como finalidad evitar durante el pe 
ríodo inicial de su puesta en vigor 
que, multiplicándose los expedientes 
como consecuencia del gran número 
de propietarios que podrían recurrir 
en el. caso en que dichos topes se 
rebajasen, se entorpeciera el desa-
rrollo de la Ley al producirse una 
situación embarazosa para los Ser-
vicios encargados de su tramitación. 
Desaparecidas ya hoy estas circuns-
tancias y habida cuenta de Ja singu-
lar importancia que tiene incorporar 
a la obra de repoblación forestal, de 
«na manera amplia, al modesto pro-
pietario, se hace necesario proceder 
a la derogación de tales limitaciones. 
E n su virtud este M i n i s t e r i o 
dispone: 
l.0 . Quedan suprimidos los lími-
tes mininos consignados en el artícu-
'o primero de la Orden Ministe-
rial de 10 de Junio de 1952, y, en su 
consecuencia, los particulares que 
deseen repoblar forestalmente terre-
nos de su propiedad aptos para ello 
Podrán solicitar del Patrimonio Fo 
restal del Estado, de acuerdo con lo 
^ e a tal respecto establece el artícu-
o cuarto de la Ley de 7 de Abril de 
*°52, la concesión de los correspon 
dientes auxilios, cualquiera que sea 
'a cabida de la finca que se trata de 
rePoblar. 
.2.° Cuando la extensión de la fin-
ca objeto de la repob.ación sea in-
ferior a 100 hectáreas, si se trata de 
especies que den lugar a mente que 
haya de explotarjse a turno iargo 
(treinta años o más); 25 hecíáre us si 
se trata de montes de turno corto 
(hasta treinta años), excepto las re-
poblaciones de chopo, y de 10 hec 
táreas cuando se trate de estas últi 
mas, no será obligatorio acompañar 
a los documentos que se indican en 
el párrafo segundo del artículo pri-
mero de la Orden raiarsterial de 10 
de Junio de 1952 del proyecto de re-
población forestal correspondiente, 
bastando una Memoria en la que se 
indique la. especie a emplear, méto-
do de repoblación elegido y anuali-
dades en las que se piensa efectuar 
la repoblación. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 13 de Noviembre de 1952. 
C A V E S T A N Y ' 
limo. Sr. Director general del Patri-
monio Forestal d l Estado. 4672 
Adminlslratiiín prov ncial 
Oisírilo Minero de León 
Don José Silvariño González, loge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. « 
Hago saber: Que por D. Victorino 
Alonso Suárez, vecino de La Vid, se 
ha presentado en esta Jefatuíura el 
día primero del mes de Septiembre 
a las doce horas una solicitud de 
permiso de investigación de cobre y 
otros de veintiséis pertenencias, lla-
mado «Soled-ad», sito en el paraje 
del término *de Poladura y Busdon-
go, Ayuntamiento de Villamanín, 
hace la designación de las citadas 
veintiséis pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la boca mina más baja 
de un transversal antiguo situado 
aproximadamente a unos 200 metros 
a la cimera de los prados del valle 
de Poladura de la Tercia y en los 
parajes de Peña Calderín y FuraCón 
de los términos de Poladura y Bus-
dongo, del Ayuntamiento "de Vilía-
manín, desde punto de partida a 
1.° estaca S. 25,00 O. v 100 mis.; des-
de 1.a estaca a 2.a estaca O 25,00 N. y 
100 mts.; desde 2.a estaca a 3 a estaca 
N, 23 00 E . y 100 mts.; des le 3.a esta-
ca a 4.a estaca O. 25,00 N. y. 200 me-
tros; des le 4.a estaca a 5.a estaca Ñor» 
te 25(00E. y 500 mts.; desde 5.a estaca 
a 6.a estaca E . 25,00 S. y 500 metros; 
des Je 6.a estaca a 7.a es'aca S. 25,00 
O. y 500 metros, desde 7.a al punto 
de paríidaO 2§,00 N. y 200 metros; 
quedando cerrad© el perímetro de 
las pertenencias cuja investigación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citaila Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar ios que se consideren per ju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 11.733 
León, 30 de Octubre de 1952 — 
J . Silvariño, 4171 
o 
0 0 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Maximino 
Fernández Tascón y Aureliano Luis 
García Robles, vecino de Coladilla 
de Torio y La Cándana d $• Gurueño, 
áe ha presentado en esta Jefatura el 
día primero del mes de Septiembre, 
a las doce horas y cuarenta minutos, 
una solicitud de permiso de investí 
gación de cobre y otros, de quince 
pertenencias, llamada «Los Dos Ami-
gos», sito en el término de Valdeteja 
y Valverde de Gurueño, Ayuntamien-
to de Valdeteja, hace la designación 
de las citadas quince pertenencias, 
en la forma siguiente: 
Se tomará como P.p. el centro de 
la Fuente del Gampo, en el paraje 
«Los Lastrones», en término de Val-
deteja y Valverde de Gurueño (terre-
no mixto de ambas localidades), 
Ayuntamiento de Valdettja, y desde 
dicho punto se medirán 100 metros 
en dirección Este y se colocará la 
estaca auxiliar; desde ésta en direc-
ción Sur se medirán 200 metros y se 
colocará la estaca 1.a; desde ésta en 
dirección Oeste 500 metros y se colo-
cará la 2,a; desde ésta se medirán 
300 metros al Norte y se colocará la 
estaca 3.a; desde ésta se medirán 
500 metros en dirección Este y se 
colocará la 4.a y desde ésta se méBi-
rán 100 metros en dirección Sur y se 
llegará a la estaca auxiliar, quedan 
do cerrado el perímetro de las perte-
nencias cuya investigación se solí-
cita. 
Presentados los documentos seña" 
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Mimas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre 
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero 
E l expediente tiene el núm. 11.734 
León, 30 de Octubre de 1952.— 
J . Silvariño. 4170 
É la prenncia de León 
A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras de 
rieg® superficial con alquitrán de lo« 
Kms. 64 al 70 de la Carretera de Rio 
negro a la de León a Cabóalles, he 
acordado, en cumplimiento de la 
R, O. de 3 de Agosto de 1910, hacer-
lo público para los que se Crean con 
derecho de presentar demanda con-
tra el contratista D. ¡Francisco de 
Dios Domínguez, por daños y per-
juicios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y demás 
que de las obras se deriven, lo hagan 
en los Juzgados municipales de los 
términos en que radican, que son 
de L a Bañezá y Soto de la Vega, 
en un plazo de veinte días, debien 
do los Alcaldes de dichos términos 
interesar de aquellas autoridades 
la entrega de una relación de las 
demandas presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura de Obras Públi-
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días, a contar de la fecha 
de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 11 de Noviebre de 1952.-El 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I Á L T D ^ 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C J I O I O D E 1 9 5 2 T R I M E S T R E 2.' 
eüEN3,^ iKlUe rinda,esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y gastos verificadas en el trimestre 
arnoa expresado, correspomdiente al Presupuesto Extraordinario de Realizacién de Planes Provinciales. 





I N G R E S O S 
Go n t r i b u e i o nes espec i a l es. 
Crédito provincial . . 
Resultas.. . . . . . 
T O T A L E S . 
@ A S I O S 
Personal y material. 
Obras públicas . . . 
T O T A L E S 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi P9der én fin del trimestre anterior.. . . . 295.342,70 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta — ' ' 
C A R G O . . . . . . . . . . . . . . . . 295.342.70 
DATA por gastos verificados en el mismo ' -
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. . . . . . . . 295.342,70 
León, 11 de Julio de 1^52.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libres de esta Oficina de mi cargo 
Le6n, 8 de Julio de 1952-El Interventor, A, Diez Navarro; 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Ésta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apro 
dación de la Excma Diputación. 
León, 8 de Julio de 1952 —Él Presidente, J . del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
j Sesión de 28 de Julio de \1952 
Aprobada v pubííqiaese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales,—El Presidente, Ramón Cañas.—El &9-
^ t o ñ o , P. I..-Francisco Roa. 4104 
ADNINISTSAUÓN DE PROPIEDADES ¥ COüTRlBÜCIi TEHRITORIAl DE LA PROVINCIA DE LEON 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 5 3 
CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA AMILLARADAS 
Repartimiento que esta Administración practica para 1953 entre los Ayuntamientos de la Provincia (excepción hecha 
de aquellos cuya^ s Tablas J i Valores h m de ser modificadas), con las modificaciones deducidas de los Apéndices al Amilla-
ramiento y recuentos de Ganadería. 
RUSTICA . . . . 60.884.831'99 
PECUARIA . . . 29.300.101,80 
TOTAL-. 90.184.93379 
a las qué aplicado el 28'56 por 100 de cuota y recargos arrojan una süma de 25.756.816*86 que con pesetas 6.763 870'05 
de técargo para Seguros Sociales en la Agricultura; 9.526,25 de Paro Obrero y 19.809*33 para cubrir partidas fallidas 























C O E F I C L E N T E 
Cuota para el Tesoro a l , , - . U'OO por 100. 
Recargo del 40 por 100 para el Tesoro a l . . 5'60 » » 
Recargo nyinicipal del 4Q por 100 al 5^0 » » 
Recargo provincial al 24 por 100 3l36 » » 
Seguros Socíale^al . . . J^Q > » 
Fallidos (el por 100 que corresponda) —-
T O T A L COEFICIENTE 36*06 por 100. 
AYUNTAMIENTOS 
A o b( do 
Algadefe 











Bercia«nos c1-1 Camino 
Bercianos del Párajno 
Berlaníía del Biérzo 





Bustillo del Páramo 
Cabanas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 








































































662 227 84 
174.871 . 
534 056 » 
432 280 • 
468.150 • 
281 .'923 » 
277.984 57 
C u o i a 
y recargos • 
28'56 por 100 
Peseías Cís, 

















189 132 03 
49.943 15 




79 392 50 
Seguros Sociales 












28 054 80 
16.870 72 
31 885 13 







































63 058 49 
192.580 59 
168,814 89 
01 661 43 



























































































Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 









Cimanes de la Vega 




Corbillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 




Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera ; 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garra fe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos r 
Gusendos de lol Oteros 









Laguna de Negrillos 
Laucara de Luna 




La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilia de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 









































































































, 59 330 . 
226 307 








272 672 • 
185.338 • 
103.400 > 

















323 308 60 
349.297 . 
269.719 . 











433 592 : 





































































































































30 807 3( 
14.985 98 
32.'34 13 







36 014 40 
31.505 25 
35.595 1 





43 598 48 
41 632 88 
23.992 20 
77.825 33 














133 310 58 
225.878 03 
116.585 18 
































164 637 70 
173.17 24 
151 477 24 
171.141 15 
237.192 5S 
284 376 74 
162.875 80 
131 666 74 




































































































Oseja de SajamLre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedí osa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeóón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Gu/peña 
Priaranza del Bierzo 
Prioro . 
Puebla de Lillo 
Puente Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintatía y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renf do de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño -
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia-
Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Sahagún 
Saelices del Río 
Sálamón 
San Adrián del Valle 
S. Andrés del Rabánedo 
Saucedo 
S. Cristóbal la Polantera 
San Fmiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
S. Millán los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
St.^ Colomba Curueño 
St.a Colomba de Somoza 
St.a Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de Tamuz 
Santa María de la Isla 
St.a M.a del Monte Cea 
Si.a María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santovenia la Valdonciná 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
SJoto y Amío 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 




Urdíales del Páramo 
Valdefresno 























438 092 03 
325.452 . 



























































































































































































304 388 40 
278 307 40 
107.357 32 






















5 701 35 










32 675 85 
30.449 18 
77.138 63 









14 917 65 
39,944 78 
41 484 60 
47.742 75 




























179 759 39 
27.412 09 
90.825 04 





























351 392 35 

































































Valencia de Don Tuan 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Éspinareda 
Vega de Infanzones 




Vegas del Condado 





Villademor de la Vega 
Villafer , 











Villanueva las Manzanas 
Villaobis|30 de Otero 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 




Villaverde de Arcayos 
Villázala 
Villazanzo 
Zotes del Páramo 







































177 064 . 
227.802 50 
211.443 » 






470 420 » 
97.107 » 































































































242 861 39 
269.703 50 
154 648 97 
282.709 72 
72.246 23 



















35 260 8 













63 776 63 
70.825 50 


























133 931 17 








134-. 164 37 
284 739 86 
411352 29 








León, a 5 de Noviembre de 1652. 
Hacienda, José de Juan y Lago . 
-El Administrador de Propiedades, Tulio F. Crespo. —V. B.0: El Delegado dé 
4373 
EoDleíeraclúD H M r o f r í t e del Duero 
A N U N C I O 
Don Agapito Suárez Diez, Presi-
dente de la Comisión Organizadora 
de la Comunidad de Regantes de 
Llamas de la Ribera, solicita del 
Iltmo. Sr. Ingeniero, Director de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, la inscripción en los Libros 
Registros de Aprovechamientos de 
Aguas Públicas de la Cuenca, de uno 
que utilizará con aguas del río Luna, 
cu la iurisdicción del pueblo de San-
tiago del Molinillo, en término mu 
nicipal de Las Omañas, partido ju-
dicial de Murias de Paredes (León), 
el que con sus características se de 
lalla seguidamente: 
Nombre del usuario: Comunidad de 
Regantes de Llamas de la Ribera. 
Corriente de donde se deriva el agua: 
Río Luna. 
Término municipal donde radica la 
toma: Las Omañas (jurisdicción 
del pueblo de Santiago del Moiini 
lio), en el sitio llamado «Campe-
rón» por el cauce denominado 
«Devesina». 
Objeto del aprovechamiento: Riego 
de 400 Has. de terreno de los pue-
blos de Llamas de la Ribera y 
Quintanilla de Sollamas. 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: Prescripción por uso 
continuo durante más de veinte 
años acreditado mediante infor-
mación posesoria. 
Lo que se hace público en cum 
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del R. D. L . de 7 de Enero 
de 1927, a fin de que en el plazo 
de veinte días naturales, a contar 
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL' de la pro 
vincia de León, puedan presentar 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes los que se consideren per^ 
judicados con lo solicitado, ya sean 
particulares o Corporaciones, ante 
esta Confederación Hidrográfica del 
Duero, Muro, 5, en Valladolid, ha-
ciéndose constar que no tendrán 
fuerza ni valor alguno las que se 
presenten fuera de plazo o no estén 
reintegradas conforme a la vigente 
vigente Ley del.Timbre, 
Valladolid, 10 de Noviembre de 
1952.—El Ingeniero Director Adjun-
to, Lucrecio Ruiz-Valdepeñas. • 
4366 Núm. 1170.-97,35 ptas. 
IflminlsíraüiáB m loititia 
Juzgado de primera instancia 
número 2 de León 
Don Francisco Martínez Martínez, 
Secretario del Juzgado de primera 
instancia núm. dos de los de esta 
Capital. 
8 
Doy fe: Que CB los autos de que 
se hará m e n c i ó n , se ha dictado por 
este Juzgado la sentencia que con-
tiene el siguiente encabezamiento y 
parle dispositiva: 
Sentencia. — León, cinco de No-
viembre de mil novecientos cinCuen 
ta y dos. Vistos por el Sr. don César 
Martínez Burgos González, Magistra 
do, Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de los de esta Ciudad, los 
precedentes autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía, segui-
do en este Juzgado a instancia de 
don Hermógenes Fernández García, 
mayor de edad, casado y vecino de 
esta capital, representado por el Pro-
curador don Pedro Pérez Merino y 
defendido por el Letrado don Higi-
rio Guerra Valcarce, contra la E n -
tidad industrial titulada «Casa Val 
dés», de esta misma ciudad de León, 
súbre pago de 8.696,90 pesetas, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Hermógenes 
Fernández García, contra la Entidad 
industrial «Casa Valdés.», y en su 
nombre don Francisco González Val-
dés, debo condenar y condeno a la 
primera a que abone al actor la 
cantidad de ocho mil seiscientas no-
venta y seis pesetas con noventa cén-
timos, imponiendo a dicha Entidad 
demandada las costas del procedí 
miento. Por la rebeldía del deman-
dado, cúmplase lo dispuesto en el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia 
miento Civil, 
Así por esta mi sentencia juzgan 
do., la pronuncio, mando y firmo.— 
César Martínez Burgos.—Rubricado. 
Publicada el mismo día. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la Entidad demandada, 
extiendo el presente para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia a cinco de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y dos,— 
Francisco Martínez, 
4518 Núm. 1179.-84,15 ptas. 
Juzgado de instrucción de Astorga 
P o n Angel García Guerras, Juez co-
marcal de esta ciudad, en funcio-
nes de instrucción del partido, por 
encontrarse de permiso eJ propie-
tario. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se presta cumplimiento a orden de 
la Superioridad dimanante del su-
mario n." 37 de 1952, por hurto, con-
tra José Pazos Bouzón, de 49 anos, 
hijo de Joaquín y Peregrina, natural 
de Arcade (Redondela) y vecino de 
León, Barrio del Canario, n." 2, y 
cuyo actual domicilio y residencia 
se ignoran, comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de ins-
trucción de Astorga, con el fin de 
hacerle saber petición Fiscal, con el 
apercibimiento que de no compare 
cer le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho, 
Dado en Astorga, a diez de No 
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y dos.—Angel G. Guerras. — E l Se-
cretario judicial, (¡legible). 4379 
^ Anulación de requisitoria 
E l Juez de Instrucción de La Ba-
ñeza y su partido, dej a sin efecto la 
requisitoria publicada en este pe 
riódico del 13 de Febrero de 1952, 
llamando y ordenando la captura 
de Angel Fernández Molleda, proce-
sado en el Sumario 109 de 1951 por 
apropiación indebida por haber sido 
habido. 
L a Bañeza a .diez y nueve de No 
viembre de mil novecientos cincuen 
ta y dos.—F. Alberto Gutiérrez.—El 
Secretario, Damián Pascua!. 4544 
FISCALIA PROVICIAL DE TASAS DE LEON 
Requisitorias 
Por la presente se cita y emplaza 
a José Cuesta Prieto, de 33 años de 
edad, casado, ferroviario, thijo de 
Luis y Guadalupe, natural de Riofrío 
de Orbigo y vecino de León, carre 
tera de Zamora y hoy en ignorado 
paradero a fin de que comparezca 
ante esta Fiscalía Provincial de T a 
sas, para constituirse en prisión y 
posterior traslado a un campo de 
trabajo, por el período de cien días, 
ya que no hizo efectiva la multa que 
le fué impuesta en el expediente nú-
mero 25.513, rogando a cuantas au-
toridades y agentes de la policía ju-
dicial sepan del mismo, procedan a 
su detención e ingreso en la prisión 
más próxima, dando cuenta de ello 
a esta Provincial. 
León, 13 de Noviembre de 1952.— 
E l Fiscal provincial de Tasas, (ilegi-
ble). 4492 
o 
o o • 
Por la presente se cita y emplaza 
a Benito Fernández Canal, de 43 
años de edad, casado, mecánico, 
hijo de Felipe y Petra, natural de 
Cembranos y vecino de Puente'aCas-
tro, calle San Pedro número 1, hoy 
en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca ante esta Fiscalía Pro-
vincial de Tasas, par^ constituirse 
en prisión posterior, traslado a un 
campo -de trabajo, ya que no hizo 
efectiva la multa de cinco mil qui-
nientas pesetas que le fué impuesta 
en el expediente número 27.361, ro 
gando a cuantas Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicial, sepan 
del mismo procedan a su detención 
e ingreso en la prisión m á s próxima 
y dando cuenta a esta Provincial 
León, 13 de Noviembre de 1952.-
E l Fiscal provincial de Tasas, (ilegi 
ble). 4491 
Ha^islraliira de Traliaio de León 
Cédula* de requerimiento 
E n virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo, en 
diligencias de ejecución núm 4«i 
l??}:*WÍá** «>ntra Hu mia-ras del Norte, S. A., sobre naso rT 
cuotas a la Mutualidad Labo a l v r 
ñera, por medio de la presente se r l ' 
quiere en forma leg.l a la emPreSa 
ejecutada Hulleras del Norte S A 
cuyo domicilio actual se ignora nar' 
que dentro del término deseisdhu 
presente en la Secsetaría de esta Ma 
gistratura los títulos de propiedad dp 
los tres edificios y dos casetas de 
transformadores que fueron etnbar 
gados en mentadas diligencias, aper-
cibiéndole que de no verificarlo le 
parará el perjuicio a que hubiere lu 
gar. 
León, a veintiséis de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y dos 
— E l Secretario, Eduardo de Paz dei 
Río. 4675 
ANUNCIO P A RSO T L I Í 
E D I C T O 
Yo, Don Manuel Alvarez de la Braña 
y Alcalde, Abogado y Notario del 
Ilustre Colegio de Valladolid, con 
residencia en la ciudad de Ponfe-
rrada, por medio del presente 
edicto, hago saber: 
Que a requerimiento de don Luis 
Maclas Pacios, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Priaranza 
del Bierzo y como Presidente de la 
Comunidad de Regantes de las Aguas 
del Val, Recunco y Fuentes de Pria-
ranza del Bierzo, se ha iniciado acta 
de Notoriedad, que autoriza el No-
tario que suscribe, con Jecha once 
del actual, para justificar el aprove-
chamiento de cuatrocientos cincuen-
ta litros de agua por segundo, du-
rante todos los días del año, recogi-
das de los manantiales, conocidos 
por «Fuentes» «Vaguada de Recun-
do» y «Valdesancho», situados en el 
sitio conocido por camino del Val, 
en término y Ayuntamiento de Pria-
ranza del Bierzo, finalizando en tér-
mino del indicado Priaranza, al 
sitio denominado «Hondo de la Re-
guera», en la presa perteneciente a 
la Comunidad de Regantes de la 
«Madre Presa»; lo que mediante este 
edicto, se hace saber a cuantas per-
sonas puedan ostentar algún derecho 
sobre dicho aprovechamiento, a nn 
de que dentro de los treinta días há-
biles siguientes a su publicación, 
puedan comparecer ante el Notario 
indicado para exponer y justincar 
los expresados derechos, caso 
considerarse perjudicados. 
Lo que se hace público a Ios ,eIjlo 
tos que se determinan en el articu 
70 del vigente Reglamento para J* 
aplicación de la Ley Hipotecaria. 
Ponferrada a veinticinco de 
viembre de 1952 . -El Notario. 
nuel Alvarez de la Braña y Atcai ^ 
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